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27．Quantitative Analysis of Different Chemical Struc-
tures of Retained Gadolinium in the Brain of Mouse A.Adhipatria P.Kartamihardja?,
Hirofumi Hanaoka?,Satomi Kameo?,
Hiroshi Koyama?and Yoshito Tsushima?
（１ Department of Diagnostic Radiology and Nuclear Medicine,Gunma Univer-
sity Graduate School of Medicine）
（２ Department of Public Health,Gunma University Graduate School of Medi-
cine）
【Background& Objective】 Gadolinium-based contrast agents(GBCAs)are particularly useful for detecting aggres-
sive or metastatic brain tumors and vascular lesions.
However,recent studies demonstrated that the use of GBCAs,especialy linear type,resulting in retained gadolinium (Gd)in various organs,including the brain.
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